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Eka Nofiana. K7413058. Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya dan 
Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas 
XII C Akuntansi SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi 
siswa kelas XII C Akuntansi SMK Wikarya Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 
dengan penerapan model pembelajaran Tutor Sebaya dan Snowball Throwing. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan 
tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas XII C Akuntansi SMK Wikarya Karanganyar yang 
berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
deskriptif dan teknik analisis kritis. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran tutor sebaya dan snowball throwing dapat 
meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas XII C Akuntansi SMK Wikarya 
Karanganyar. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil penelitian yang ditemukan oleh 
peneliti bahwa terdapat peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar dengan 
KKM 76 pada siklus I sebesar 70% dengan rata-rata nilai kelas 79,9 dan siklus II 
sebesar 86,67% dengan rata-rata nilai kelas 86. 
 
Kata Kunci : model pembelajaran tutor sebaya, model pembelajaran snowball 







Eka Nofiana. K7413058. The implementation of Peer Tutoring and Snowball 
Throwing Learning Model to Improve the Students’ Accounting Learning Result 
of XII C Accounting Class SMK Wikarya Karanganyar in the Academic Year 
2017/2018. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, December 2017. 
This research aim to improve the students’ accounting learning result at XII 
C Accounting SMK Wikarya Karanganyar in the academic year 2017/2018 by the 
implementing Peer Tutoring and Snowball Throwing learning model. 
This research was Classroom Action Research which conducted in two 
cycles, each cysle consisting by planning phase, action phase, observation phase, 
and reflection phase. The subject of this research was 30 accounting students of XII 
C Accounting SMK Wikarya Karanganyar. The data collection techniques were 
observation, interview, test, and documentation. The data were analyzed using 
descriptive analysis technique and critical analysis technique. 
Based the result of analisis and discuscussion, it can be concluded that peer 
tutoring and snowball throwing learning model can improve the studens’ 
accounting learning result of XII C Accounting SMK Wikarya Karangnayar. It can 
be shown based on the result the research that there were the improvement of the 
learning  result percentage of Minimum Learning Completeness Criteria of 76. In 
cycle I, the percentage of the students completing the stipulated Minimum Learning 
Completeness Criteria was 70% with the average class score is 79,9. In cycle II, it 
became 86,67% with the average class score is 86. 
 







“Akal budi dan pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa 
menjadi kosong belaka kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga 
hanyalah kerangka tanpa tulang tanpa perasaan.” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Belajarlah selagi yang lain sedang tidur. Bekerjalah selagi yang lain sedang 
bermalas-malasan. Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain dan 
bermimpilah selagi yang lain sedang berharap.” 
(William Arthur Ward) 
 
“Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakkallah 
kepada Allah.” 
(QS Ali ‘Imran : 159) 
 
“Tuntaskanlah apa yang telah kamu mulai. Bertanggungjawablah terhadap apa 
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